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Resumen                
Introducción: La infección por el Virus del Papiloma 
Humano, actualmente constituye un problema de 
salud pública debido a su alta prevalencia en 
población femenina y su relación con varios tipos de 
canceres, entre ellos el de cuello uterino.  
Objetivo: Evaluar los conocimientos, actitudes y 
prácticas de prevención del Virus del Papiloma 
Humano, en estudiantes de colegios nocturnos de la 
ciudad de Loja, Ecuador.  
Métodos: Se llevó a cabo una investigación 
observacional descriptiva en la que participaron 679 
estudiantes. Se aplicó una encuesta de once ítems 
(tres sobre conocimientos, cuatro sobre actitudes y 
cuatro sobre prácticas de prevención).  
Resultados: Predominaron los estudiantes de sexo 
femenino (58.8%) con edades comprendidas entre 
16 y 22 años. En su mayoría, los participantes 
mostraron conocimientos sobre la definición de Virus 
del Papiloma Humano (56.9%), las formas de 
contagio (65.9%) y los factores de riesgo para 
desarrollar la enfermedad (61.41%). En cuanto a las 
actitudes, predominaron el uso de preservativos 
(56.4%), abstinencia sexual (52.6%), mantenimiento 
de una pareja estable (41.2%) y por último, la 
aplicación de la vacuna (23.7%). Con respecto a las 
prácticas de prevención, la mayoría indicó utilizar 
preservativos (60.2%), mientras menos de la mitad 
de los encuestados indicó tener una relación estable 
monogámica (46.7%), evitar el uso de sustancias 
tóxicas (39.8%) y realizarse chequeos médicos de 
forma periódica (32.4%). 
Conclusiones: Los estudiantes encuestados 
mostraron conocimientos aceptables sobre el Virus 
del Papiloma Humano, sin embargo, se encontraron 
actitudes desfavorables hacia la prevención y 
prácticas que pueden ponerlos en riesgo de contraer 
la infección.  
Abstract 
Introduction: Human papillomavirus infection is 
currently a public health problem due to its high 
prevalence of this disease in the female population 
and its relationship with several types of cancers, 
including cervical cancer. 
Objetive: To assess the knowledge, attitudes and 
practices of human papillomavirus prevention in 
students of night schools in the city of Loja, Ecuador. 
Methods: A descriptive research was carried out 
involving 679 students. A survey of eleven items was 
applied (three on knowledge, four on attitudes and 
four on prevention practices). 
Results: Female students predominated (58.8%), 
aged between 16 and 22 years. The majority of the 
participants showed knowledge about the definition 
of human papillomavirus (56.9%), forms of infection 
(65.9%) and risk factors for developing the disease 
(61.4%). In terms of attitudes, condom use (56.4%), 
sexual abstinence (52.6%), maintenance of a stable 
partner (41.2%) and the application of the vaccine 
predominated (23.7%). Regarding prevention 
practices, the majority reported using condoms 
(60.2%), while less than half of those surveyed 
indicated having a stable monogamous relationship 
(46.7%), avoiding the use of toxic substances (39. 
8%) and regular medical check-ups (32.4%). 
Conclusions: The students surveyed showed 
acceptable knowledge about human papillomavirus, 
however, unfavorable attitudes towards prevention 
and practices that may put them at risk of infection 
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El Virus de Papiloma Humano (VPH) es un conjunto de virus 
que se transmiten principalmente por vía sexual y 
constituyen la principal causa de infección vírica en el tracto 
reproductivo1. Se han identificado más de 100 tipos, de los 
cuales, 40 se transmiten por vía sexual, aunque no es 
necesario que haya penetración para que se produzca la 
transmisión2,3.     
En los últimos años, la infección por VPH ha aumentado 
considerablemente. Se estima que 660 millones de 
personas están infectadas con este virus, encontrándose la 
mayor prevalencia entre adolescentes y mujeres jóvenes4-6. 
Asimismo, se ha observado un inicio de la actividad sexual 
cada vez a edades más tempranas, entre los 12 y 14 años, 
lo que aunado al escaso uso de métodos de protección 
contra infecciones de transmisión sexual (ITS), el consumo 
de sustancias nocivas como alcohol y tabaco y el tener 
varias parejas sexuales, constituyen factores de riesgo de 
padecer esta patología, especialmente en adolescentes y 
adultos jóvenes7,8. 
Si bien existen muchos tipos de VPH, cuyas 
manifestaciones clínicas suelen desaparecer unos meses o 
años después sin ninguna intervención, algunos aparecen 
como los más frecuentemente relacionados con el cáncer 
cervicouterino (CCU)2, que afecta alrededor de 310 millones 
de mujeres en el mundo3. En países en vías de desarrollo, 
las cifras ascienden a 86% de los casos y 88% de las 
muertes4. En países como Ecuador, Colombia y Perú, la 
tasa de mortalidad por CCU es de 55,6%, mientras que en 
Estados Unidos y Canadá es de apenas el 3,2%5. 
En el Ecuador, la infección por VPH origina la segunda 
causa de muerte por cáncer en las mujeres, solo superada 
por el cáncer de estómago. Tan solo en la provincia de Loja, 
el CCU alcanza cifras alarmantes, de 32 por cada 100 000 
habitantes10.  
Además, se ha encontrado que alrededor del mundo, el 
conocimiento sobre esta enfermedad es bajo, tal y como 
revelaron encuestas llevadas a cabo en Estados Unidos, 
Reino Unido y Canadá, donde solo entre 13%-24% de los 
participantes habían escuchado hablar sobre el VPH y 
apenas entre 10%-51% de encuestados de Brasil, Estados 
Unidos, Reino Unido e Islandia lo identificaban como un 
factor de riesgo para el desarrollo del cáncer de cuello 
uterino. Este desconocimiento se ha asociado con menores 
prácticas de prevención para reducir el riesgo de infección y 
sus secuelas9. 
En este sentido, considerando que la incidencia y mortalidad 
por CCU se relacionan con la pobreza, el acceso limitado a 
los servicios de salud, la vida en las zonas rurales y los bajos 
niveles de educación, toman relevancia el estudio de los 
conocimientos, actitudes y prácticas de prevención frente al 
VPH, los cuales deben ser considerados en el desarrollo de 
programas de promoción y prevención en el ámbito de la 
salud sexual y reproductiva.   
Materiales y métodos  
Se llevó a cabo una investigación observacional descriptiva 
transversal11, en la que participaron 679 estudiantes de 
colegios nocturnos de la ciudad de Loja, Ecuador, durante 
el período septiembre de 2014 a julio de 2015.  
Se aplicó una encuesta elaborada con fines del estudio, 
constituida por once ítems, de los cuales, tres abordaban 
conocimientos, cuatro actitudes y cuatro prácticas de 
prevención del VPH. Las encuestas fueron anónimas para 
garantizar la autonomía y la no maleficencia en los 
estudiantes. Posteriormente, los datos fueron dispuestos en 
una hoja de Excel, para determinar estadísticos descriptivos 
como porcentaje y frecuencia. 
Resultados 
Del total de estudiantes encuestados, se determinó que 
56.9% indicó conocer la correcta definición de VPH, 65.9% 
manifestó conocer las formas de contagio y 61.4% identificó 
los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad (tabla 
1). 
Por otra parte, se encontró que 56.4% de los estudiantes 
mostraron actitudes favorables hacia la prevención del VPH 
a través del uso del condón, así como abstinencia sexual 
(52.6%). No obstante, solamente 41.2% y 23.7% consideró 
importante tener una relación monogámica estable y recibir 
las tres dosis de vacuna del VPH, respectivamente (tabla 2). 
Finalmente, en relación a las prácticas de prevención del 
VPH, se encontró que 60.2% usa el preservativo, mientras 
que, porcentajes menores a la mitad de la muestra 
indicaban mantener una relación monogámica estable 
(46.5%), evitar el uso de sustancias tóxicas como alcohol y 
tabaco (39.8%) y la realización de chequeos médicos de 
forma periódica (32.4%) (tabla 3).
Tabla 1. Conocimientos de los estudiantes sobre el VPH.  
Conocimiento  Conoce No conoce 
n % n % 
Conoce la definición Virus del Papiloma Humano 386 56.9% 293 43.2 % 
Factores para desarrollar el Virus del Papiloma Humano 448 65.9% 231 34.0 % 
Formas de contagio del Virus del Papiloma Humano 417 61.4% 262 38.6 % 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de colegios nocturnos de Loja, Ecuador.  




n % n % 
Abstinencia Sexual 357 52.6% 322 47.4% 
Uso del preservativo 383 56.4% 296 43.6% 
Administración de las tres dosis de la vacuna del virus del papiloma humano 161 23.7% 518 76.3% 
Mantener una relación estable 280 41.2% 399 58.8% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de colegios nocturnos de Loja, Ecuador. 
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Tabla 3. Prácticas de los estudiantes para prevenir el VPH. 
Práctica  Sí No 
n % n % 
Usa el preservativo 409 60.2% 270 39.8% 
Evita el consumo de alcohol y tabaco 270 39.8% 409 60.2% 
Mantienen una relación estable y monogámica 317 46.7% 362 53.3% 
Se realiza chequeos médicos de manera periódica. 220 32.4% 459 67.6% 
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes de colegios nocturnos de Loja, Ecuador.   
Discusión  
Poco más de la mitad de los estudiantes encuestados 
conoce la correcta definición de VPH. Estos resultados 
concuerdan con los hallazgos de Vidal y Jiménez11,12 
quienes encontraron que, de 135 estudiantes de la ciudad 
de Zamora, Ecuador, solo 48.9% sabía qué es el virus de 
papiloma humano. De igual forma, los resultados del 
presente estudio contradicen los de Adalco y De la Cruz13, 
quienes estudiaron el conocimiento sobre VPH en 119 
mujeres de Cosoleacaque, México, reportando que 67.2% 
de las encuestadas tenían conocimientos sobre el virus. Es 
importante destacar que este estudio contó con la 
participación de personas de diferentes edades, lo que 
posiblemente explique las diferencias encontradas, pues de 
acuerdo con Hernández-Márquez, Salinas-Urbina, Cruz-
Valdéz y Hernández-Girón14, los menores puntajes en 
conocimientos sobre VPH se tienden a ubicar en 
poblaciones más jóvenes.  
De igual forma, es importante destacar que en el estudio de 
Adalco13, 56.3% de la población había indicado obtener la 
información a través de programas aplicados en los centros 
de salud, de los cuales, 37% habían obtenido la información 
a través del personal de enfermería. Esto pone de 
manifiesto la importancia y necesidad de programas de 
promoción y prevención en salud, orientados especialmente 
a jóvenes y adolescentes, que brinden información a esta 
población para que puedan hacer un uso adecuado de los 
servicios de salud en cuanto a las técnicas de diagnóstico y 
tratamiento, pues estos no son utilizados correctamente 
debido a que los jóvenes carecen de interés sobre la 
enfermedad, sus consecuencias y medidas preventivas15.  
Lo anterior pone de manifiesto la importancia de estos 
programas de educación sexual en estos establecimientos 
educativos, pues si bien todavía porcentaje considerable de 
esta población no tiene conocimientos sobre el virus, los 
resultados de esta investigación demuestran que el grado 
de conocimiento entre adolescentes latinoamericanos ha 
aumentado, en comparación a períodos anteriores16. 
La mayor parte de la muestra encuestada mostró 
conocimientos sobre los factores que inciden en la 
transmisión del VPH. Resultados similares fueron 
reportados por Bustamante-Ramos y colaboradores15, 
mientras que los hallazgos de la presente investigación 
reflejan niveles de conocimientos inferiores al estudio de 
Castro y colaboradores16 y mayores a lo reportado por 
Murillo y colaboradores17, cuyos resultados reflejan 
conocimientos sobre mecanismos de transmisión del VPH 
de 89.9% y 46%, respectivamente.  
Las diferencias encontradas con dichos estudios pueden 
explicarse en base a reportes que indican que, el 
conocimiento sobre VPH se asoció de forma 
estadísticamente significativa con el rendimiento 
académico17. No obstante, el grado de desconocimientos 
sobre los mecanismos de transmisión sexual tiende a ser 
alto en poblaciones de distintos lugares del mundo y de 
varios grupos de edades, lo que resulta preocupante y pone 
de manifiesto la necesidad de diseñar y poner en marcha 
planes de educación en salud para masificar los 
conocimientos sobre los mecanismos de transmisión del 
VPH. En este sentido, se hace necesario evaluar las 
características de los programas educativos en los que han 
participado aquellos adolescentes que demuestran mayores 
conocimientos, así como seguir indagando qué variables 
sociodemográficas se asocian con un mayor grado de 
desconocimiento, actitudes negativas y escasas prácticas 
de prevención. 
Con respecto a las formas de contagio, la mayoría reconoció 
que se transmite por medio de contacto sexual, lo que 
concuerda con otros estudios realizados en 
latinoamérica18,19. Asimismo, el uso del condón como 
práctica preventiva se vio reflejado en un pequeño 
porcentaje de la muestra, lo que contradice los hallazgos de 
Puente-Perpiña y colaboradores20. Sin embargo, poco más 
de la mitad refiere no usar condones en todas sus prácticas 
sexuales, lo que puede explicarse por cierto 
desconocimiento de los beneficios y formas de utilizar este 
método21 y pone de manifiesto la necesidad de enfatizar 
este aspecto en los programas psicoeducativos que se 
llevan a cabo en los colegios.  
Poco menos de la mitad consideró importante el 
mantenimiento de una pareja estable como mecanismo para 
prevenir el VPH, lo que a su vez se vio reflejado en las 
prácticas de prevención; a diferencia de Urrutia y 
colaboradores18 quienes reportaron que alrededor del 70% 
de estudiantes de secundaria identificaban el tener múltiples 
parejas como un factor de riesgo para desarrollar la 
infección. Por ende, se hace necesario que los programas 
de educación para la salud hagan mayor hincapié en este 
factor de riesgo, considerando la relación existente entre un 
mayor número de parejas sexuales y las probabilidades de 
contagio del virus7,20.  
Menos de la mitad de estudiantes evita el consumo de 
sustancias tóxicas como alcohol y tabaco para prevenir el 
VPH. Estudios previos han reportado consumo de estas 
sustancias en adolescentes al momento de mantener 
relaciones sexuales21. Esta conducta puede deberse a que 
la relación entre el alcohol y tabaco con el VPH suele 
ignorarse por la mayoría de adolescentes22,23, por lo que es 
necesario, concientizar a los adolescentes con respecto al 
efecto oxidante del alcohol y las consecuencias del hábito 
de fumar sobre las secreciones vaginales, como factores de 
riesgo ante la infección del VPH.  
Finalmente, pocos estudiantes reportaron actitudes 
favorables a realizarse controles médicos, lo que se ve 
reflejado en la práctica escasa de visitas médicas como 
mecanismo para prevenir el VPH. Esto puede deberse al 
desconocimiento de los exámenes como el Papanicolaou en 
población sexualmente activa y su importancia en la 
prevención de infecciones de transmisión sexual22. Además, 
se ha reportado que la vergüenza suele ser un factor que 
limita a las personas a visitar al médico y, por ende, 
practicarse los exámenes necesarios24, lo que puede 
explicar que muchos estudiantes no hayan mostrado una 
actitud favorable hacia esta práctica.   




Los estudiantes encuestados mostraron conocimientos 
aceptables sobre el VPH, sin embargo, se encontraron 
actitudes desfavorables hacia la prevención del VPH y 
prácticas que pueden ponerlos en riesgo de contraer la 
infección. Se hace necesario entonces, partir de estos 
hallazgos para desarrollar programas de educación para la 
salud, de modo que puedan hacer mayor énfasis en los 
conocimientos, actitudes y prácticas de prevención 
inadecuadas en esta población. 
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